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Se publica los Jueve•
las pro\'irlCiales, bajo la rcslHHlSá·
hilidad d{'} pr('!;idenle v sf'el'f'lario
df' las OiputaciorH's 'lrovinciales,
ell.o dc ~epliembrp de catl~ ario,»
FBBGfflEKTOS DE UNB GBBU
.~-~_.-._-
lloilo (FtlipJntJs) 21 Euera 1910
Lu Pascull.S en este PSi"'l tienen y.
pocos atractivos. En nuestro tie.opo S6
~rataba de im!tar :11.8 fiestas de E~pa­
na y todos los actos de alegria, Ilr>va-
ban DU611tro lIeJlo, que en el pueblo ha-
bía Ileglldo á imprimirlle. El iodiC' tué
imitll.dor de nue8tra~ costumbre!! y
modo de ser, pero terminó por $egr _
gar de nUl'llltrall práetioas, las v¡rtude.~
atribuyéndonos .:Jue solo les ir:.CUi·_'U~
000/1 vicioll, y oon estas armss nos lita-
CÓ, na psra vencernos que jllomá~ !ll
hubiera logrado, ~ioo para abTiruo.
llaga, CAncerosas que habiau de de-
rrUir ~ue!trs naturaleza, esto e,. die-
ron pie para 108 prime.rol.' disturbiO!
y regneros de sangre, y lograroo abrir
brecba para que fácilment. eualue
la fortaleu al in valor. y 8e CODsumó
el erimen sin qne de tal fazaña obteo-
gAn má. beneficio qlle la Sentencia
no jndicia!... sí Provide-ncial•. , que le~
cOlldeoa á reclUSión perpétua. Yano
la I'r!lvidencia ee les mOl'trará benlg-
na, 81 DO ocurre otro ca'· bio de Sobe.
raní. como purliera suceder ('oovir-
Itién'!ose Japór; duen. y s ..ii~r d~ e-tllt~rritorio qo~ ta.nto ambiciona y perougoe. No .era facli. p~ro liO el! impo-
sible.
Creo firmemente que .i Japón no
tuvi;~e frente ¿ él, mh qne Norte
Amenca. no quedaría rincón eo EI:-
tremo Oriente qne no tUeile ineluiJo
en IU mapa.
Ano~ hace, que el EmpErttdcr de
Alemania, dió /3 '-oz de alerta sobre
el peligro de la r8Z'l amarilla. Se de-
bió tomar como voz de in!lonmio de
un enaglloado. Aun hoy, mirada rápi-
dameote t.!n bru.ca acometi'Ja se es-
cucharía el aVlliO como de on c~lJt,ine­
la timido, que cualquier l'!ombra coo.
funde con enemigos.
Este psiil',:r Is, cadcna de Colonias
Ioglesas y Frll.oceuII huta. UUlllotras
~Uel~&!l. 1I0n po~iclOr.es e"'tratéglc&ll y
::)E:omafor() aUtlDClador del movlwiento
d~ 10l! ·126 ro!lloues de chioos y 64 de
nlpone.: ell ,.udu.dllbJe; por lo que tia
vé la OOllVeUltlnClIl y nece.idsd dlt que
este terr~no filipino deba conaervarJo
la mi~m& Américli. ó un~ DlI.Ción EUro-
pea.
Quién e~ Japóo, quedó dtlrnos~rado
en su gllerr¡l, con Ru~ia, en 1m!! da!!-
plant,;s con Amérit'& y en alardear de
qlile,:á todo!! respeta y Ii. olLdie teme.
Uhi~a, 't'a. d.e~pertaodo de su letargo:
camlUll rIlp'daml'ote sinÓ si progree:o
en general, sí, al progreso militar.
¿Podía nadie, ni Europa y AlOérica
sollar eu el estado de ncli'lanto el! que
Se encontraba Japón? ¿No pO':lía la
China sorprendernos .100 c!e.lI .... uda-
bllllQentll á la '-uelta de 15, 30 ó 50
Desde el dia 1.° husl3 el 15 Je
)Iuzo de crlda ailo se rf'fllitir;'1I1 ;'1
105 jefes de ESladislica de las "1:'5-
pecli\·a.s provincias las siguientes
relacione" eel·tificadas, qne ('1I1ll-
1'~'f'lIdcl'án desde la última f'XP{'-
dlda hasta d día de la eXllt'dicioll;
1.- Los jucces tle primel'a ills·
wncia e instrucción. una de lus
\'arones de veinticincI) Ó más ailos
ue edad, comprendidos en los pil-
rrafos primero al cuarto del 31'
lÍl'ulo 3.- ¡J(' la vigcUlc ley eleclo-
r'al, y Oll'o de aquéllos respecto de
lus cuales hayan cesado 135 causas
tle iflcap,lcidau á que se r'('ficren
los mismos parraros dci cilUdo :11'-
tículo.
2.- Los dél('gaú~ dI' l·bcj('llda
otras J03 de los varollcs dc veinLi-
cinco )' rn~s alios de edad, com
prendidos, ó respectl) de los ¡'u:!·
les lIuLJicre cesalio 1:J causa de in-
c:Jpacidad :. que se refie"e el caso
5.° df'1 repetido articulo 3,° de 13
Iey.
3: Los alcaldes, una de los
varones d,l veinlicinco " mil:, 3ños
de edad que b",~all 3tlquirido la
\'ecindad )' ('Ul:'nten en 1'1 MUllici-
pio dos al meno'i dt' rpsid~lI('i3;
otra d,: los que la ha_\JII pPI'dic!o
con al'rf'glo a la I"y municipal,
y olra de los qUf' hinan :lido :nl·
lor!zado:i adllllnj"rratinw'I'IIIC pa-
ra Implorar la t'a"id:HI p.... fJlic:l.
También r('milirán lo..; alcaltl6
otra relal'ión certificada tle :tqlle-
1I0s electorf':_ CJuC' fil!'"'f'1l "11 1,1
censo )' rC'II1'('{() lj,. 10:-0 cuales
cons[l' r¡ue Iw~ ;irl ('amhi Ido de lit,
micilio.
Los jeres pruvincial{'.~ dI' Esta-
dí.slica remilirilll d' 15 de Ahr'il de
CJdi:l 3i1O a las Juntas municipales
del censo electoral dos li .. tas pUl'
cada sección; una de los illdivj.
dUflS que' hayan de ser illt'luidns
eu el censo y otra de Jus que tic
van se.' excluitlo.'i tlel mi.¡mo.
Después de los plazos oblifTados
tle exposición al público )' d~~ f'xa·
men por las JUlltas municipall's y
provinciales, desde 21 dr' Abl'il ;J
15 de Mayo dc cada 'liIO, y tlt'l
plazo de apelariún, hu li~la~, ton
las reclamaciones y las I'('solucjo
nes acordadas, pas,n'~fJ tle 1111l'VO
á los jefes provinciales lIe ESlndís-
lica, quicne¡; fornllll'¡HI I;¡s li:itas
definiti"'as el '25 de Julio lo mús
tarde, las ('lIales sertlll publiciJd<ls
inmediatamf'nt(', il mrdida qlle los
jefrs df' Estadistica las v:lyan re-




Se ha publicado en la Gaceta
un real decreto motlific"Ando el
'loe en 17 de ll.yo de 1909 se
dictó sobr'e el 11I'ocedimipllto y
plazos con sujecinn ti los cuales ha
" .de rectlficarse el censo de electo-
res.
El .uevo uecrNo dispone. en-
lre otros drtalles de procedimien-
to, lo siguil'l1tf','
«La rectificacitin anual del el'n-
so electoral se lIevar{¡ a t'ftlClo por
la DireCl'ión ~(-nf'r31 del In:Hitulo
Geográfico y Estadl::ilico.
las puertas le dan y que necesita
p,lra vivir, sino qué el medio sus-
lituto, debe por lo menos relldir
aquello que las arcas del Ayunla-
miento perciben al presente dóldo
el ¡Ietual sistema de recaudación
del impueslo de cOllsumos eu Ja·
ca. ¿Puede ello 10lZ'rarse sin detri-
menlo de los int~rt'ses d4"1 Muni-
cipio y sill perjllicit· de los afeelos
a los vecinos clJlltribuvt'lIles ....?
Indudablemente ql1f' si y laJ 1I0S
proponemos dem'JSlrar al ~lIJalizar
J e.studia,· 1'1 :l:illlllO, ofreciendo
·Ias solucillnes 'f JlH't1ios que IIlIl'S·
Lra buena \'olullud)' lc:.ll sabel' y
elltellíler nOs ha" su¡.tel'Ído, siem-
pr'~ bajo la norma de f;¡Vdr'l"Cl'r los
inlerese.:; del Ayuntamielltu y uc·
reodel' los del cornt'rci¡J ja~ctallo
en general. hoy necesitado tlel
concurso dc todos para 'lue llegue
a conseguir el desarrollo preciso,
que t1.a¡J;¡ su importancia, tleman-
da el estauo aclllal df" fuerza tan
imporl:Hltc cual es la industrinl y
mercantil ,le nuestra ciudad.
Oaremos desllrrollo:) nuestros
propósilos en artículoi sllcesi\'os,
t'n los qUf', aníllizando en primer
lérmino el ingreso bruto y Ií-
'luido qUf' ;.tproximadanH"nle pue-
de hoy Obl~nf'r Ilucslro 'Iunicipio
pI1r;collsumos, propondrrmos ra-
rios medilJs para conseguir lo
mismo, sin necesidad Je recurrir
á la f'xacción del imIHlt'.;to en
puertas, finalidad apetecida por
to'los ) ;] cuyo logru tollos taRl-
bién dehemoi cOlllribuir (,lI la
medida tic mlt'slraS fuer'zas, mll\
esper.:almcllte el comercio Je Jaca,
principal inlel'esado ('n el ílStllllO
ue que se tr~Ha, ~ 3 que para el
mismo se ven lila una cue~li61l de
vila) imporlalleiu para su desarro-
llo y prosperidad.
Afto IV
Anuocio", y comunic.adol a pr.,
cios cODvenclonale¡:
~o se devuelven originales, ni
se pnblieati ninguno que lIO ell6
f!rmado.
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EL IMPUESTO DE CONSU MOS
ElNJACA
1.
Tiempo hace que viene acari·
ciandose~en Jaca la idea de supri-
mir:la recaudación del impuesLO
de consumos per puertas hIIS~ilu­
yendo talg(orma por olra que, sill
menoscabo de 105 intereses del
Municipio,:permitiera al comercio
en ~eneral ponerse en condicio-
nes.de lueha mercanlil COII el ~rafl
número de almllcenes y comercios
estableeidos en las proxirnidíldes
de~es'a:ciudad y pueblos, Jos que,
al amparo de la ley, por gozar dpl
privilegio extra urbe, pueden
compelir eon los industl'iales del
interior de la poblaciólI, sujetos al
ineludible pago riscal de consumos
en los articulos que expenden den
tro de la locaJit.hllJ,flllnto en Jonde
tienen sus eomercio3, por regla
«eneral, única y exclusivamente.
La mencionada idea, cuya rea
litación tan posilivas ventajas ha~
bia de reportar á nuestro comer-
cio, al lrocar5e en realidad, mere-
ee lodo el ellltl,iasta aplauso yad-
hp.siOn dt' LA. UN:16:-, y de aquí el
que nos ocupemos df" ella al pre·
sente, convcneidos como eslamOi
de que con Ulla pequeña dosi<; de
buena volunlad por parle dr. lo-
dos, el hOl sólo ideal, puede con-
vertirse en becho cierto, permi-
tiendo hallar rácil solución al pro-
blema de supresion del COll"t11ll0
por puertas, sin que ella implique
perjuicio alguno <11 erario munici-
pll, anles por el conlrari•• robus-
letca sus ingresos por el mismo
concepto.
Sabido es que dentro de la vida
y esfera de acción en que ha) en
día se mueven y desan'~lIan los
Ayunlamientos, mflxime aquellos,
!lue como el de Jaca, cuelltan con
lImiladísimos ingrc!os, el produc-
to que ellos obtienen por la recau·
dación del impuesto de consumes,
es el mas sano é importante ingre-
so que las arcas del Concejo recio
ben para poder alender a sus obli-
gaciones, á los pagos crecidos que
el ES1ado demanda y ti las múlli-
pies atenciones que pesan sobre
la administración municipal. Pues
bien; ello sentado, es de impreso
eindible necesidad el quP, al esco-
gitar el medio que !)ermila supri-
mir las puertas. él no prife al Mu-
.¡cipio de consf"guir aquello que
LA UNION
de deoirse que DO solo DO eería extraft.o
Correspondencia sino que se considera segura la bene-
v"lenc:a para los proyectoa anunciados
por el gobieroo, haciendo todo suponer
ADR1D quelle ha entrado en un periodo de re·M !ativa normalidad, neceaario si se qaie·
re hacer obra útil y duradera.
"La politica y el deerdo de di&oluciÓn. Las noticias de ia ~aradura lJel vele.
-El contraban.do de at'mas.-Los
avances del (emini.mo. ro holandés Lorby GrU14 ha pu~~to de
nuevo sobre: el tapete la cuestloo del
Un paréntesis tuvo en estos días la contrabando de arma&: en las costaa del
política. muy corto es verdad, pero lo Rif, demostrándose, con ese motivo,
bastante para que el espríitu se:ensan· que el: citado buque había realizado
chase al ver de lluevo confundidos á con éxito oti'Qs viajes de contrabando
pueblo J ejercito, con motivo de la re- burlando la yigilancia'~cie.l.Iue.tr08ca~
capción brillante dillpeusada por Ma- Mneros y guardacostas.
drid & la brigada de húsaree. Nu hay para qu~ enardecer la impar.
. De nuevo ionaron. en la8 calles 108 tancia que tal noticia tiene para n08-
VIYaI J las aclamaCiones á Elpana.,. otro¡:. sobre todo en estas circunltan.
los aplauF"os a loa b!aTOs que en el RiÍICiRi. 00 habiéndose lIea-ado todavía á
pelearon por 111. Patna y sobre los cua· la pacificacióD. moral dellRif,donde que.
les cayeron .Bares y palomas. dan los sedimeotos naturales de eocono
El acto fué brillante y digno de la contra nosotros, COmo resultado di las
villa y Corte y, por uo momento, nos últimas operaciool:s_
olvidamos todo. de lae minucias políti- Bay que contar, al meDOS por ahora,
caso . . I CaD el c..raoter indomable del rifeao y
Es e1.erto que 188 C0888 pe.rdleron el 00 dl'be olvidarserque :~~rancia, aún
agu~o Illterés que l~ h.~b~a dsd~ ~l despuél de los mucbos años que lleva
apa¡::lOoamleoto que elgulO a la cnSll:; dominando eo la Argelia DO logró aca-
última, coov 'nCldos los elem~ntos agi- bar'con 'las re...ueltas de laR indígena.,
tadores que por aquél camilla no se sometidls 8010 á.la fuerza
iba á nioguna parte y que las. 8;~ena- !:J CallO del Lot'by a,.t~ dlbe poner-
zaiJ se eaLrE'I!abao contra la d~C~SlOú fir· nos sobre uiso, pUtos iodica que 106 mo-
me ~el goblOru(l de no admitir Ing.· r.s¡suetituyen las armas que entregan
reuClas ~xtraa8s. '. á oueetras tropa(con:otras que se en-
De ah! que la maUlfest~clón aPlaza.¡ carga de proporcior:arles:el
l
extranjero,
dfl:, á pr~:~xto de la llu"'la para el do- y que pueden .ervir para proporcionar.
~lDgO ul~lI:no uo ~e celebr¡'j, porque los DOS el día menos 'l'osadu uoa sorpresa
directores ne ella no eocontraron am· tanlde¡agradable como la der·9 de Ju-
hiente adecuado para rtlalizarla. lio. ..
. ¿Cual. iba á Eer la bal)d~ra de esa m~- Toda medida de pre...ieión parecerá
o!fest'clclón que en el foocto no f'ra mas pequena y el gobierno· haró bien ea
111 repre.sentaba otra cosa que el ~ei!eo reforzar la vigilancia e"; IlI.s costas del
de cou~ltar loa Odl08 contra el gabloete Rif, manteniendo en~aquellas aguas:los
CanaleJas? .. buques de guerra necesarios para que
Adelantandose á los aCOnteClmlen- resulte eficaz el servicio de vigilanCia
tO!il, el gobierno había puesto á la firma '
del Rey en decreto de indulto general . "Iol ll
amplio J generoso; habia prometido Preparémonos tambiéo nOlOtrOl á te-
hacer polítioa liberalísima "f babia tam- Der nueatra mijiea de feminismo admi-
bién atirmado el principio de autoridad oistrativo, que ya en 188 actualel Vor.
J el reapeto li todas In opiniones, mal· tes conserndoras unOI CUaotoe espíri-
trecho con la dictadura que. en el cam· tus generosos, ap('yados por una gran
po de la polítIca, lograrau los bloquis- parte de la mayoría, quisteron llevar"
tas que ?Jnsiguieran imponerse al se- nu('strasleyes.
Dar Moret. La proposición Gallini en la Cámara
Desde el instante mismo en que se italulDa. pidiendo igualdad de derechos
quiso hacer obra de gobit'rno se villa para los d,¡ iexos, pront.o ee«uramen-
abajo toda la farándUla que algunos te serú rt'producida ~otre ooaotros, pue.
trataban de mantener. ya Lay dlputado~ espall.olesque lIe preo.
El viaje del Rey, taO pronto l"e co- cupar: de la cuestión y que soloesperao
nació su alc&ncel no podía senir para la constitución dll futuro Parlamento
los fint'fl que se buscaban y hoy, basta pa ra abordarh•.
los mismos que lo dudaban, se ¡ocH- Nuestros legillladores eu el primero
nao aote la evidencia de que el Sr Ca· y único iotento realizado eral) baatante
nalt'jas no solo cuent.a con el decreto de más modestos que el .igllore Gallioi
disol'Jcióo de las actualls COrtes. sino pues se limitaban á la conceAicn del vo~
que eu brne aparecerá en la Gaceta, to i. determinadae mujere", pero ahora,
cel~brándOse las elec.:ioues geoerales y con el afán de la imitaCión, llf'gare-
seguidameute. mas, sf'gurameIl:te, á cosa mayor, con
Otro es ya el tema que los mal ave· gran contentamiento de la Perdo Ba-
nidos con la situaciJn imperante bus- zin..de la Colombi~eó de Violeta, que
can para sup fines y ello cocsiste eo ee pirran por !Ier diputadas ó cooceja.
hacer aparecer al golJieroo pactando las.
con el ::5r. Maura y con los conserva· Naturalmente que ha! en nuestro
dores hasta el puoto de decir que t-e pai! mujeres capacitada~ para las fuo-
entregarán a estos 125 actas de Dipu· ciones de caráCter público, pero .. _ ¡son
tados. tan pocas! y el intento de Importar el
Naturalmente en la opinión causan feminismo en nuestra legislación, pues
ya poco efec~o patrañas de esa natura· en nuestras cos.tumbr68 no entra. pue.
lezaJ l':chadss á volar con fioes intere- de tener eus qUiebras para 103 hberales.
sados y de ahi que el Sr. CanBIt'jas ha- La fuerza principal, priocipalisima, de
ga de tales especies el mismo caso que loa partidu8 de la derecha está eo el hl-
de las coplaH de Calainos, gardoméstico, df1nde la mujer impera
Lo cililrto es que pasaron los días de como dutlfta y senara. Much08 de los
las incertidumbres y qU5 se entró re- avaoces intentados en sentido liberal,
Bueltamente de lleno en nna orienta- fracasaron, 00 por'lue fueran mejures ó
ci6n fija, qne buena falta iba haciendo peore!!, sioo porque la mujer supo siem·
En los Comicios se demostrará abora prt valerse de 8U naturBI influencia do-
la fuerza Je cada cual y se eabtá quién méstica para bacerlo8 abortar.
tiene la sufiCiente para aer elevado so· Entre noeotros se dió frecueoUl el ca-
bre f'l paYés y proclamado jt'ft" de los so de mini,tr08 combatidos pur 8US pro....
hberales. piafl mUJeres, 188 cuales 00 tuvieron io-
Por parte de loa con¡¡ervadores cesó conveOlente en rormar parte de la! Li.
la hoatilidad en absoluto 1 del lado de gu de damas con.tituidas para hacer
los repablic.ood 00 bullangueros pue- abortar determinadu medid...
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opoaieae una hormiga ,,1 avanoe de
un león. L08 grande!! acorazados bnr-
lan trenlluilamente los puntos que se
cODceptúan inexpugnables para ona
iOVo1lióo, J la actual artiHeria, no res-
peta parapetoa. Cierto es. q.e por al-
go insisten.n conservarlas, pues aun
tenida! por Dulas para un .a~aque ex-
t.ranjero. pueden ller de utilidad para
evitar intentonas ó reprimir escara-
mualll de oarliatas por 8U inmediación
cou Franoia.
En medio de tan~o 8uoeso, observo
que los valores españoles s. mFl.otie·
nen firmes. Aquí estamos 11.1 190 por
IOO. ~ _
.011
Con ateDIa dedicatDria que agradecemo~
en el alma, y que nmo. á ohidar eo taoto
escril.llffiOS J'~tas cu¡¡rtilla~, para que no pa-
rezcan f,uto 'el agradecimiento, hemo~ re·
cibido el ejemplar mencinnado arri~a, refe·
rente ti la bbor de las Gortel esp.oola~ de
IWi. durante la primera legislatura de 190:'
á 1908.
La falta de ellucacioo polilir.a en general
de 106 e5pañol~5 y la manera cómo enticl\-
dl.'n la polLlica 81gunos de nuestro! hombres
publico!, bacen que en España se mire con
prevencion y quiztl ti veces hasta con des·
precie, cuanto al Parlamento le rellere, ng
viendo en el J en los Diputados y Senadores
que lo integran, los fazedoru de las leyts,
quipnes utleaeo ller entendidos para saber
dtpartir el derecllp del tuerto e non deuen
aCler ver.ituenfia ea mndar e enmendar 53~
leye~, quaudo entendieren o le mostraren
ruon por que lo dellan raceno como I~s
exigíao las Partidas, sino mb bleo, los ami·
gos del Gobierno dispuestos á sostene~l~ eo
la oomina, mienlras uoa cuestloB, c.'ISI Slem·
pre personal, no les muen á 'otar en control,
derribando á los que en el banco azul se
ereian innamOYlbles Por eso, Ó no se para
mientes en la labor de las Gortes Ó si le leen
las reseiias de las se~ioues, es mb bien pJr
euriosi'ad, pan. ver ClImo pontn á 105 Minis·
tros los Diputados de oposicillB, sobre todo
tal Ocual mb descarado ó de menos educa-
ciÓn que los otros
De ahllas pocas obra~ que en España s.e
dedican ti las Córtes. en el terreno consll-
luido, y l. mayor importancia que tien.n
las que como _Anales Pul<1mentarios.• Ile·
nan cumplidamente el deseo de los autores,
que e. mostrar al publiCO claramente lo qutl
han .ido 11 lo qut han lucho las Cúrle~ na-
cionales,
Verdadera labor de beneJiclino supone la
obra de los Sres. Gómez Bardaji! Ortiz de
Durgos, ~i se tiene eD cueDta <.Iue para ence-
rrar en UD $010 tomo de ?'?e páginas, lo~
nOlflbre~. ser,icios. circunstanci~s y activi-
dade~ de los miembros del Pul.menlo; la
historia detallada de los acuerdos de amb¡¡s
Cámaras; 105 bechos, recuer405 y e~tadísli·
cas de SUA sesiones etc., ha sitio preciso re·
visar,! extraC13r los Diarios del Co.ngreso J
del ~enado. !Ju, se componeD el primero de
2! tomos eon 8 ~]5 ~glDas y el seguodo de
t3 coo lS.500, en ooa sola legislatura.
Pero no .e coocretao á esa sola recopila-
cioo de detalles, les autores de. cAnales
Parlamentarios JI
Con demasiada timider. acaso. que de-
mneitra una modestia que les enaltece, des·
en'Ul'lven un curso de derecho parlamenta-
rio, en las brevisimas obsenaclones Que ha-
cen en el Próltlgo. al e~boUlr las modifica·
ciones que en los Reglamentos interiores de
ambos Cuerpos pudieran introducirse, para
'acilitar la labor legislativa dt los mismos.
Libro este indispensable para todo Sena-
dor y Oiputadc, es de suma utilidad para
cuaulos en un momenlo dado hayan de ocu·
par~e del parlamento °teng&n que reCOrdar
alglin detalle del mismo ó de llU~ miembros.
Por todo lo cual, ! p-r la e$croputosldad
é imparcialidad que preSide enlodu sn~ pá-
ginas, I!J.I tomo «Anales Parlamentarios_
dul'OO de la~ mayores alab.1nus. que sio re·
gateo tnbntamos delde aqui, á su. autOres
Sres. GÓme:r. Budaji , Ortl:r. de Burgos.
J. ti B.
&dos? Hay que temerlo, y. hay que e~'
perar que actas de elle ttempo POdl&
contar con formidables Illlonadras y
millones de hombres cODver~ido!l en
• •• •perfectos soldados. ChlUa el rlquI81ma
aUDque DO lo parece. El duende ~e e8-
t.e Cele!lte Imperio, eli el I.mperu~ del
Sol naciente, ambos 80D rl~8le8 ¡rre-
oonciliables, y éll~o nOI OOD'nene. Solo
mientras ui suoeda, se conserven 6S'
tu 1811111 Filipinas y en oadena d.!! Ca·
lonias podrÁ confiarse ~D que 1.. l?,va·
eión de la raza amanlla DO peligra.
Seccionando 'el!!te conjunto ¡quién sa-• •
be í. travell de 10l! años lo q116 Ocurri-
ría!
Me b. resultado, que proponiéndo-
me, 11010 poner de relieve con uoa p~.
queaa incisión el modo de ser del fiil-
pino, dejé correr el viltn~i hasta ahon-
dar el hueso, yéndome a la tuudor·
mación del mundo. Julio Verne, pre·
viendo tanto y aunque se aproximó á
mncho, 00 folÍl tan lejos.
• • • • •• •
En vida de mi buen amigo D. Bruno
lpiéns (q. e. d.),b. elcrito mucbo, mu·
cbílllmo á eRa y SIempre le blce pre·
eente mil reenerdoll bacia lo~ amigos y
mi grandioso Ilfecto i. eie pueblo cnl·
tillimo, iltutndo, laboriOSO, al que en-
.!alzo, haciéndole justicia, en cuantas
ocasiones tengo. Tal afecto le tomé,
ql1e todos mis proyectos y deseoll fue·
ron los de volver ti. puar mlll últunos
aao~. pero ciroullstancia>l imprevi!ltas
me impusi'tron el veto, y me bll.~ con-
denado a uua indefinida 8st&nolll, por
aquí. ReOlbí de'todos tan oariñOlla ho!-
pitalidad y atenciones que si explioa·
e. cuánta gratit~d conser'f'?, á ~aoa,
pareced.. que eUJerab....A. mi mujer y
mis bijosles sucede lo mismo.
,
Rápidamente Jaoa, va entrando en
nlla vida moderna según voyenterán-·
dome. Sin duda que esa oiudad reune
oondiciones h.vorables y todo e. ouel-
tión dI!! acertad al inioiativas, antici-
pándose COn alguuos sacrifioios para
dotarla de el6mento~ y adelant.08 que
mejor encajen á las exigenoias y nece-
aidades del vllitant.e
!Esas murallas. i Qué bu~nrnJ 1I01a-
rea qnedaríau para enllanobell en pa-
SIlO. J edificaCIOnes. E!!tal fort.alezlo8
hoy, no tleuen razón de ser; para los
m9dernos element.os de guerra, no
ofrecerían mis resi.teuoia q¡¡e la que
•
, . . . . .
He leido con alegria que regre.nron
á Espalia en primer término los reser-
... illh!!, y que segnirán algunoa miles
más, Si el Rit lle va repoblando oon 101
mIsmos utut03 moro. que tanto nos
ultrajaron y tanta ..ngre nOs han cos-
tado, mncbo babrá qne vigilarles. pues
li se b.n sometido, no ha sido de bnen
grado; seguirán siempre odiándonol y
est.arán en espectación por ei pueden
repetir la obra. Debía nUestro Gobier-
no favorecer decidida y po&:itivamente
la emigracién de familias españolas,
dotaudolas. entre los aperos de labran·
Zi!l, de un buen fusil, y 8. la vez vigilar
esorupuloBament.e el contrabando de
arma':! y munioiones para que los mo-
roa no diapongan de mas plomo q:.le
el que .. ~e lu meta en el ct'áftto, cuan-
do .ea preciso.
Felicitémonos de que el mnndo en·
tero ba heobo justioia a nuestro va-
liente J nfrido Ejercito. La prensa
extraDjera, sin eXcepción, ensálzalo,
poniendo de relíen eu alto espírito,
su valor pundonor, orgallínción, En
una palabrli, reproducen oomo ejem-
plo, 108 aotos beróloos realizados: por
Generale8,~Jefea,Ofioiales y tropa.
No sabe V, cómo lIe eOl!ancba el 00-
razón con esto á los que por aquí ve-
gatamol. Es indudable que boy nut's-
tro querido Ejércit.o e. oonlliderado
factor importante en el Concierto En-




D Augpl Remigio CiprilÍ.n, de Tris-
1.0. 1J0S ru.ga que llamemos la aten-
ción de lIUS aWlgo!, particolares y del
comere.O, para qu.. uo enr.regnen nada
auoque rfclban cartall Ó tarjetas con
so firlDa.. haclPodo alguna pl'tición,"
no. l:Ier que meJle previo., auténtiCO
aVI!lO 8l1YO
=
nállase enfermo de gravedad ou,'s-
tro con\'eClno y querido II.mirr, ~t!)lI
Joaquin Caeaila, padre J" ~H1. r)
también buen ",migo, D. Val\::
iiustrado abogado y prooura.lol
ta oiudad. De t.odo corazón 11(' 1 ~
el pronto restablecimiento d,·; _tll e
mo.
Al recordar ~ sus amigos y relacio·
nado.s tag luctuosa recha, les suplican
or~ \Iones por el alma d~ la finada J
Utitan al anlver~ario que el dia 9 se
celellrar~ eo la Iglesia del convento
de B<!nediclinas de ('~talcludad, f¡ las
8 de J~ lluJiaoa. rJ,·or que agrade-
cerito slncerame.te .
Et domiu¡to próximo teodrá ltlgar el
aoto de ola:'lÍic:llción, reconocimiento y
talla de 108 mozos eorró'spoudieoteil 111
ac~nal reem~jtl1.o 'lIle fueroo sorteado!:!
leCil?tlltementl", y Iv'" de If';vi~ione:l llU-
tariores.
El f!ll'ilor mlol~tr" e Hacienda ha
manlfellado a los periodibt81l que f'lta
dlllpue~to á p"r.;;egulr l:h.!'t:l lo!' límI-
tes de crneldad" á 1011 d::!fr&u1adores
de la contribucióu ilJdu!>trial
Rl'fulta, I:fl'gúu els"nor Cobiáll, que
lo oculto por e8te COncepto asciende
al óO por 100 ó algo más.
A )(\8 efi'lltOIl dI' la inspeccióu !le ha
remitido circular a todos lo! delegados
de Hacienda de IlIs proviuojlls. autori-
z.ándoles plira que de~ignen los funcio-
IlRrios málf aptO!! pl1ra gu'" ejerzan ltl.
iuvest'glloióu pueblo por pueltlo, ad-
virtiélldol ..s qua d(;9poé~ da 66t&8 Tisi-
t.as se efectu"ran otl'lIS por empleado.




JUA~A GO~l\l~l y \I.¡,IE
FlLmlO EN IlelEL DI! 9 DEI!RZD ,EI9D9
___ R. 1. P .. _
En las oposloilln~:iá t ,Jsllaues Caso
tren8l'S, han obttnud· pll>za lo~ pre:ibí-
teros de la dióce.. il:l de Barba,t.r" r10u
Joaquín M~r, parient.e de nnf'~tro ami
go D. Mariano Monen, y 1), Fernllol,jlo
Ramiz, anliguo compaúero de re,lac-
ción que honró 11.1 columnas de este
semanario coo amenes 1 culta! cróni·
cu ooulr.nndo I>U liombre con el pll8'Jdó
r.imo de Fray RamirQ de Lrtján.
Felicil.amo~ "iucE'iament.. Á 108 nue-
vos Capellanes C8stren(;(-f' deseállr101l's
moohos a8Cen!lC8 en su brillaute carre.
ca.
glls QpellfldQs pfl1lres hermll/WS herma.




Par~ a!liiltir á los funerales del Muy
I1u!.r.n San!'t' D. Domingo Barrio, Ite-
g¿ a elta cmdad, 1I docr.o catedrático
del Instituto de fluescll 1 D. Gregario





"" "Cuando 00 habia más a~untos que
tratar! tomó la palabra un respetable
concejal J, dándo~e 'por aludido en
nuestra crónica anterior, dijo: sabía!'e
extractaban y c'lmeotaba!l en los pe-
riódicos las sE'siones de los Ayunta-
micut<llO; que reconocio. el derecho que
a LA UNIÓN asPM para hacer lo mismo,
pero le extraüa~a rnucbÍlumo el que
nuestro semanario se enterara de todo,
no obstante no pre¡¡enciar la sesióu ni
el Director, ni reporter alguno: dijo
también que en la" cróni('afl, .Y por eso
prOtestaba, 00 se dt>cía la verdad.
El Sr. PueJo salió en nuestra defen-
sa excitando, una, dos y más vecell al
conct>jal protestante á que manifestara
en qué crónica Ó notiCI3 ge apartaba LA.
UNiÓN de la verdad: por más ruegos
que hizo el Sr. Pueyo, no pudo cOllse-
guir UDa cootl'stación calegvrica.
Pocas palabras bemo! de emplear
nosotros para conteslar al cOllcejaj que
reclama nuestra pre8euf~ia en el Ayun-
tamieLJto. Para saber cuanto se acoer-
da por el Concejo 00 nec..sitamos asis-
tir ti. las SeIl100f'S; p.eguntamos á loa
que pueden y tienen derecho Ji decir
cnanto en las sesiones públcas se hace
y sus contestaciones Slr\-en de base IÍ
estas crOnicas.
Respecto adecir verdad ó mentira co-
Uljense la~ actas con cuanto hemos pu-
bll~ado 1 se verá si f'stamos en lo der-
too No e" ¡:;oficiente 8r Concejal aludl
dO, decir que LA U:.l,"Y no dice verdad;
es precis" prllebas de e~ta afirmación,
todo lo demas es aullar oí la luna eu DO-
cbe serena.
Para 10R comentarios puestos á algu-
nos de los acuerlios tomado.,; teDE'mOS
algún fundamento ¿Qué pllede eilperar-
se de ouos coucl'jal('s que en la primE'ra
sesión de$pués dI' con~titl1irrie el A YUll·
tamiento, apro'fech<tndo la \lO a~i;'teu­
cia de nuestros amij!oll, acuerdan por
unanimidad arlherir¡;e:í lB politica de
Camo? ¿Esto el; admilllstrur Ó hacer po·
lítica?
En la sesió;: riel día 21 se a('or.lÓ é
propupsta do 108 cODt·.. jale.... señor.·s
Puey.o, MaJDl'r. Iguac,'l y Feotfo, de-
oun~lar los edifiCIOS nllooso~¡ para Ile-
var.esto á la p~ictic8, el concl'jal don
Julio L:J.casa, pidIÓ en la liE'sión últim:l
6e o~mbrarao dos comi iones, una para
cada dh!triro. compnestu de los Te-
meutel! de .o\lcalde, comhllÓu de obras
y los ya nombrados firmantes de la
~roposlció.n: el Sr. Pu~yo propuso que
a las comU>1l nes El! Ilgregar¡HI dos ar-
tesanoi; de la localidad, Asi Iie acordó,
La tila es de ab:'lolula necesidad Ya
saben los concejales todos las forlllas
usadas pOr el 8r. A lealde. al conte¡:;tar
en la f'e.::ión del 21 a~ ::ir. r ...eyo. El qUf:l
el Sr. Prt!lOidente del Ayuntamiento lOe
cruzara de brazos. y qne con éura.~ii dI-
jera .,Señor Pueyo me pregunta
usted ebo'! ¿V lo pr"gullta? ¿Quien
ea V. para preguntarme si hay pagos
urgentes?, ¿cabe atribnirlo á de~no­
cimiento de las facultades y deberes que
tiene como Alcalde Ó á de~cort..sía'l No
teuemos motivo alguno para suponer
tal del Sr. Gonzal('z Gracia por
justicia hemos de atribuirlo necesaria·
mente al prf'domioio de los uer'fios 80-
bre la fria razón
A e~ta misma caUllll atribuirnos tam·
biéo la frase injuriosa que eo la sesión
última dirjgi~ el Alcalde I1 un concejal,
cle la que el ofendido pieusa pedir en la
pró1ima aruplla3 expllcacioneB.
Marcos Ántoni.
Con asistencia de numeroso público
celebró el A1untamiento se~i6n ordina-
ria el lunes pról:imo pasado. Los acuer-
dOB tomados fueron los f"iguieotes¡ ha-
cer constar en acta el leotimieuto de la
corporaci60 por~el falleeimiento del hIjo
il:Jstre de esta ciudad el Dr. D. Domin- UDa pregunta Con en rumorea de qne
go Barrio, Oeán de la Catedral: nom- prontc seran cortados 10$ dos árbolea
brar una COmiSión de coucejale!, para más grandes del paseo de la muraJla,
que de acuerdo con la Junta del Canal Situados entr~el po!~al. ~e lo~ Bl'Ms y
eBI.udiaran la cesión de é:::te al Ay un· I de Sall FranCISco t.E~ Clt rto Sr Alcal-




obrA, de celo, me impol.an á escribir
esta! lineal', testimonio febacient.e de-
lo uno y de lo otro, sin pre ,ender bio-
grafiar' nueltrC'lIorado difnnto.
El 21 de Diciembre dó 1860, á. 108
veintl~rel .1I.0s de ajad. fué admitiJo
en el número de Sres. Prebenda.l0' de
l. Catedral de Murcia, donde resi,li6
h&l~. el 3 de Ellero del 66: d,,".. mperó
oátlldras de Filoilofía en el CODcilia.r
de dioha oiudad; uxili6 á su Excf'ieu-
~ísimo Sr. tío, O. Mariauo, Obu!po, en
108 trAblljos de lldministn.oión y go·
bien o de aqu .. llll importante DIócesi"
y vivió todo oonugrado á obras de e,li-
fioa.oión espiritual. Transourridos po-
oos aftes de In promoción li la Maes-
t.re,colía de la Iglesia de los ConcIlios,
en la feoba últimamente oalendada,
fué nombrado por su laborio,idad ,io-
tegridad de Tlda. Admiuistrador DIO·
cesado de este Obupado, cargo que
deselllpell.ó por más de 20 af\o~, hasta
que tué suprimido por 1'1 Gobierno.
Labor6 asiduamente 12 años,en S. V.}"
lIirviendo al Exorna. Sr. Fernández.
gloria. también de estas mont.añ8l, co-
mo Sf'cretario de Cámara y Gobierno
de la Dióo~sil, an~outrándclesitmprt."
d:llpue8oo á cuanto !le esti ·oase bdovfi-
cio!o en el orden e!piritu",1 &1 E"ce·
lenti8imo Cabilde le nombró Vicario
Capitular en 1900, y cuando pareci&
ller de precisión prestase mucbo cui-
dado á su ulud y cODl'Iagrarse á. una
vida de r'ltiro y tranquilidad, (pllee
así lo demandaban lo!! largos ano! de
vida qlle ya contaDa) fué "levado á la
primera silla po,t Pontificalt:m de la
S. I. C. de JaOll., ¿Oiré algo, Iliquiera.
de cuanto llevó a oabo en 108 diverllo,
cargos que desempeiió? Tart.'a muy di-
fícil y lluperior á mis fnerzu ,ería és-
ta. ¿Podré permit.irme indicar tan !olo
alguna de laa innumerables obra! de
caridad que aquí y If'.jos de aquí ha
realizado? Imposible: la mayar parte
Ilon Ignoradu, li bien las lágrima! de ~
los pobres y necelitados socorridos
tanta! Vecea por'l miillDo, hau JaJo
noticia de algunaJl, sobre todo, en el
día de aJero Ee que la gr5r.itud no l!e
puede meno" de expanllionarse.
Confirmo nI) es Jo antedichG una bio·
gratia del hn aPlado D. Domingo Ba-
rrio; serían preci,ol para este emperlo
algultos librol¡ e~ prlDcípiar la solu-
ción de uca denda, que gustollo he di
ir pagando por todlts los dias que el
Sellar ae digne concederme, y t.est.\l:tlO-
nillot. una vez más, lo~ lIenLimient09 df:\
mi airea para oon h, del finado. qllien
habrá. reoibido el prf'mio por sus sin-
gulares obras buenas, Los carinollos
hermanos. sobrinos, parientes yami-
gOIl de! M. l. finado lloramos todos,
porqne le amibamo:l, e!t3 lleparalli:u
del último Sr. Deán de la Iglesia de
Jaca¡ mllll, nOIl consuele Id. e!lptlull.za
de encontrarnoS en el cielo; á cuyo fin
le tendrelDOII ~ien preseBte eu nUl'stras
oracion!1 y para ejempla:- que IInite-





Bivona (DuquI de).-D Tri6tán Alu·
rez de Toledo 1 Gut.iérrC21 de la Con·
cha¡ Conde de Xilllnena-Granada-
Liberal.
Juró ts Jul. 1907=Votant.es lt2¡ YO-
tos'192.
Naoió Náp.les 9:Feb. 1869 -Re,id(',
Madrid: SIlD Marooll 44.
E,: Abo¡ado-Gnnd¡ do España-
Genr.ilhombre de Cámara tIe S. M. con
e y I-Grande, OruulI Ixtranjaras-
Comendador de la Legi.ón de Honor, de
Franoia=Senador l.& vez.
H.. SIDO: Dor.{/ral. Agricultura 1902
-Corre08 1 Telégrafos 1~= Go~er~
fiador ciTil Barcelona 1905 a 6=Dlpu-
tado Qniroga 18!:lO.-Boltall.a 1898=
Jaca 1899' 900-1900 á 901-1901 a
2-190:l , 8-1908 i .(=190.( á ó-
1905-8'i. o 1898-J8911-900-901
-lXl2-903=904.
bUCUTI'fA.: 1907=Carretera de Sire-
la , la de Hecbo a Puent.e de la Rllina
-Otra de la estación de Riglol á Biel:
j8 Jo!.
Coll[lslÓN: Curtel de Santa Engracia
de Zaragou.
DUCO!l108: loo7-Apoyo pro oarrete-
ral de Sire.. li la de Hecbo á Puente
de la. Rein& y de la ~sr.ación de Ri·
glol " Biel: 25 J uL_l908::c:duplemlf de
orédito con destino al aumento de
fuerull de vigilancia y seguridad en
Baroelona y Gerona: ~6 Mar.
ROBBO!l T I'BKGONTAS: Núml 209,
23:¿1 233.
P'gina 62ó,
Pirel Castafteda (D. Tiburoio)::::zJaca
Liberal.
Elect.o=Votantel 7.260¡ vot.os 40:l2.
Pandiente de aprobación del dicta-
men de Actas.
Con int.erés verdadero se preguntaba
dal!de el 3l de Enero puado, por el
CUriO de la Infermedad que padecía el
insigne jacetano, Sacerdete celosíllimo
y muy digno Daiu de.la S I.l? d.e
est.a cindad, Dr. D. Domingo Barrio VI'
noalea. Cuando se babía iniaiado algún
mO'fimiento en loa miembro. iovadidoa
por la dolencia, y ésto haoía ooncebir
e.peranzaa de la mejoría del venerable
paoi.nte
1
lIe present.ó un naevo ataqua
poniendo fiQ " la presente vida de un
Capitular, todo conngrado al cumpli-
miento de aUil debereB y ¿ la pdctloa
.de la caridad cristiana. E. D. A. El
.mor qne tomo .. padre le profa..bllo,
S la adr. iración á /lna trabajoa verda-
-derament.e ••cardotalell, como .. aus
Si en 1868 hubieran teoido ..olo laa
mujerea, la Revolnción de Septiembre
DCi le hubiese nri6cado, ylsi hoy f'e le
COOCedíe86 COD carácter, ob;ig.lorio de
seguro que podíamoll cBntar el D! pro-
r"ndi, al régimen cooatitucional por
mucho tiempo.
Quizá nuestroa1ibt'ralts d. boy, IlO'
bre todo 106 femiuistas, quieran como
los del aM 20 gritar aquello de sálven-
le loa principios aunque se pierdan las
colonias.
En ese C880-y 8i es tanto el amor de
algunos de nuestros hombre.> avanza·
do. :i ciertas doctrinas-manos á la
obra. ,. preparémonos Q una verdadera
lucha, en la que aparezcan divididos,
coo el enCODO de las contiendas p61i-





DR. DO' DOmiNGO UBBID.'
Tip, Vda. R. Abad.Mayor, l'
VACA HOLANDESA.·
de 11113 ,lile dá baslantes lit.
leelH", de cinco aü.s de edaLl
rormf's ('o esta imprenta.
LEcm; DE BURR
Sfl servir;) ti domicíl" o
aviso ~ Ramón Esc.lan{"
del A"gel. .
SE ARRIENDA JOI bajos y dos ~I'
808 de l. Oll1a número 4 de Ja l.nv~1.:·~;
del Bano (plaza del 8-eminario.) ,~,
Para má!l detallell, en elh impre!t , ,
O, "
AM.\ DE LECHE FRESCA
Hay una que criara en su casa de
Canifls.




Comercio EL SIGLO=Ma1or, 15, ".0.
LOII aspirantes á ingreso en cual· mlll."EL SÓUGHEl BBUDDES
~:~~~a:c~~~i:~~'atr:l(Jl~~r~~~~r~u~~::~ au JI JI q
del día 16 de Abril próximo. Procurador
- Dupaeho: Sto. Domcngo ts dup.-JACA.
De lal! ciento ouarenh escuelas que
quedan cerradas por virtud del decre- EOLSA
ta publicado. ciento .-eiote correapou- CofiztJc1in ,fit:li4l th la IÚ~M.i';-"
deD á Barcelona y IIU provinoio. dio 'l8 rk Febrero tU t910..
El ministro de Iou.ruooión h. 001- I Valores ~el Estado .....
nifeltado que las Iscuelall AD las que lntttftr.
se usen t.e:z:~o. disolventee las cerrará, FiD corrwnle....•........ 17'tO
y al muat,ro lo euvíará á loa t.ribuna- Idem a. próximo. . .. . ..... 87'''0
le~. Serie r. de :10.000 pHtta~ .omia.let Si,a;s
_ • E. d. U,OOO,« • 8611
• D, de tI.:SOO« • 86'tO
» r.. de ~OOO & • 87'10
» B. de 2.tsOO. « "'10
.. •. de !SOO 1: II 87' 10
.. G. J H. d. 100 J IOQ 87 HI
Ea direrentes !.eriel..........•'oe
AMOf'R.d¡.
Serie F, de 50.000 ptas. Domiaalet... IO!'OO
• ro. de !~.OOO. • 101'00
» O. de' I!.OOO. .. IOt'to
• C. de tI.OOO. • lot'to
» B. de 'H'OO. .. 100lQt
» A. de !SOO e » JO!'to
Ea d,rerenlt$ series. , I~'OO
Obligacion•• del Tnore
Serie A. de 500 pesetas..•..•.. 101'0.
» B de 5.000 » ..••...•11 OG
Cambi••
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Comunioan de Roma que el Conlill'
torio no se oelebrará. hast.a fines de
Marzo Ó pruneros de Abril, no nom-
brándOle en él mBa que cuatro carde-
nales,
Serán est::ll, leguu todaa las proba-
bilidades, monseoor Granito di Bel-
monte, Nuncio apostólico en Viena,
monseñor Méndez Bello, pat¡iarca lite
Lisboa; monllef1or Giulltini, secretario
de la congregación de 1011 Sacramen-
tr)ll,Y un arzobi~oo austriaco Ó 6llpaf'¡ol
Pocos me':!!!1I después babrá otro
CenllisLorio, y en él-aegun le oree en
108 al tos cen t.ro/l ecI6I1ástillos=,erán
precouizadoll cardenales monsef1or Bls-
leti, mayordomo mayor de Su Santi-
dad; nn arzobillpo espaf1ol, uno inglél,
otro francés, y el arzobispo de Nueva




r ,¿ imprenta._ o
J ~ .-Hay una que crta-
rá en BU oasa de lsún de Bala.
Dirigirse á Rafael Lacuta d. dicho
pneblo.
CIRUJANO DENTISTA
Estar:\ en Jaca el segun-
do Domingo de cada mes
en su CLINICA
Carmen, núm. 1,
de \J á 6 de la tarde, lo que





El dia 16 de Mayo próximo darán
principio 10tt eJ:amenes de ingreso en
¡as Aoademias militarei!:! de Infant~ría,
Caballería, Art.illería, Ingenieros y
AdministraCIÓn Mlliill.r, etltll.blecidas,
relpt'ctiv ... rn~nte, en Toledo, Vallado-
lid. Segovla. Guartllllljan y Avila.
El número de alumllO' que podrá
admitir o.da ACll.demia es el siguien-
te: Infanteríl', 300; Cab"Ueria.¡ 50; Ar·
tillería, 70; Ingenieroa, 30¡ y Admi-
uietra'Jióo MiiJtar, 20.
El Beraldo de Zamora da la siguien-
te t.riat. noticia'
"El alcalde de Santa Criptina de la
Polvoroila, \.lon una sencillez aterrado-
ra, pOne en conocimiento del sef10r go·
bernador qne IIIS "doscieDta9 familia!!"
que constituíen aquél pueblo, reduci-
do á rninas por la inundaoión de Di·
oiembre último, dispónense á dirigiue
en ma~a a Madrid con la pretensión de
qU$ el Gobierno las acoja en nn Allilo
benéfico, en tanto ge¡tionan de algu-
no de los Gobiernos de lu Repúblicas
americaaas la ooncesión de t.erreuoI y
pauje gratnitos para fundar alli nna
colonia.
Al propio tiempo soli:lih el alcalde
delse~or gobernador que se lea ex pipa
nna oarta colectiva de socorro, para
que la!! autoridades de los pueblo!! del
tráolHto les ayad.n á soportar las pe-
nalidades del viaje."
Segun afirma una revista iugleB8, el
departamento de Guerra elpal1ul ha
adquirido en la wran Bret,aüa rioa
eltaoiones completaa de telegrafía sin
hilol.
La míe poderosa de 1&8 e.taoion6B
le instalsrá eu las inmediscionelJ de
Madrid, y lerá una de Is! de más po-
tencia de Europs. La torre de mehl
.eró. de mil metros de altura
Ls aegnoda se levantará en Centl,
estableciendo de este lIlodo la comu-
nicaciÓn de telegrafía lin hilol entre
la pose.ión espaliola 7 Madrid.
El oapitán de Csrabineros D. Juan
Portos y Vila, ha lido trasladado de
la Comandancia de RU@clcaá la de Za-
mora, y el primer teniente D. Angel
Rom~ ~ópez, dest.inado á la de esta
provlno!a.
Se alegura que Illuy pronto darán
comienzo los trabajos del cuarto trozo
de la carret.erA de Bailo í. Sos, impor-
tlUl.U.ima via, que favorecera glaude-
meu~6 10l" interese! de los mucholl pue-
bloa Interesados en 8U conlltrncción.
SI:CCION DI: ANUNCIOS
lla ~ido tralladar!o á. la reflllrva de
Va!deorns. el comandante de Infallte-
ría sargent.o mayor de la plaza de Ja-
ca, D. José Artal Rom'eo, y nombrado
para sU9tituirle, l!1 de igual empleo y
arma D. Rl\fael Maoíal NlLtlarre,





. Si quer(Íls ('slal' LJi¡>n sel'vidos, no podl'i~ g-a.¡tar otro cal'llón que e-I
mm, pOI' Sil comhustión rf'gular y por Sil :!,rall fuerza calorifics: PI'O-
dUf't". eOIl illsi~llificalll¡>~aSI(l, un r.altH' furlllidaLJle, qlle a ItI vez que
dilll'ro, t'ctlllomiza lÍf'1I1 po y /llOIf'5lbs
Prn!Jadllls y o!' cOllvt'rICf'réis que mis carbones 5011 Los más eco-
nómicoi, Los más cómodos
GRAN DEPO~nü~> I CARBONE~ VEGETALE~
>
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